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Résumé en
français
Ge- signale l’absence de tout caractère actualisant, de toute actualité dans un
temps particulier, signale la discongruence à l’actualisation une et particulière
(LSL, 65, note15). On comprend pourquoi le sens absolu de la négation nie
"jamais” a tant d’affinité avec le composé. Cette prédication (structure
d'affirmation en ge-)  fait “l’économie de l’épreuve et de la réduction du singulier”
pour entrer de plain-pied dans l’universel (Levinas). Das getue ich niemer mêre :
Cette prédication est d’emblée installée non pas “en un moment quelconque du
temps”, comme le formule Maurice Marache, mais plutôt dans ce que F. W. J.
Schelling appelle l’éternité, ce temps virtuel qui ne cesse de donner du temps sans
jamais s’épuiser, dans le temps en réserve d’actualisations. Ge- serait un aspect
“anti-détensif, qui bloquerait, empêcherait toute détension du verbe, toute
descente vers une incarnation du processus dans le réel. (cf. Daviet-Taylor, HEL,
1993). 
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